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ABSTRAK 
Wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam ajaran Islam kerana ia adalah ibadah 
yang menggabungkan aspek kerohanian dan kehartaan. Wakaf mempunyai peranan besar 
dalam membantu pihak kerajaan menyediakan perkhidmatan seperti kesihatan dan     
pendidikan kepada masyarakat. Ini jelas dapat dilihat ketika zaman kegemilangan Islam 
pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini 
membincangkan tentang peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh wakaf di Hospital 
Waqaf An-Nur (HWAN) dalam menyediakan perkhidmatannya kepada masyarakat 
setempat dari perspektif ekonomi Islam. Kesihatan adalah satu keperluan kepada semua, 
namun bagi golongan miskin dan berpendapatan rendah kesihatan menjadi suatu perkara 
yang sangat mahal. Penubuhan hospital wakaf ini adalah untuk memberi dan menyediakan 
kemudahan rawatan penjagaan kesihatan dengan harga yang mampu dibiayai oleh 
masyarakat khususnya golongan berpendapatan rendah tanpa mengira bangsa dan agama. 
Data kajian ini diperolehi dengan menemubual para pesakit yang menerima rawatan di 
Hospital Waqaf An-Nur, Pengurus Operasi Hospital Waqaf An-Nur, kakitangan Hospital 
Waqaf An-Nur, Eksekutif Kanan Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) dan 
pakar akademik Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Selain itu metode observasi 
juga dilakukan bagi mengumpulkan data. Data daripada temubual tersebut dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan berdasarkan tema-tema yang berkaitan. Hasil 
daripada kajian ini mendapati bahawa, peranan wakaf  dalam penjagaan kesihatan di 
Hospital Waqaf An-Nur kepada masyarakat setempat dapat dilihat dengan mengenakan 
bayaran yang rendah kepada masyarakat dalam mendapatkan rawatan penjagaan kesihatan. 
Selain itu wakaf menjadi satu alternatif bagi membantu meringankan beban kewangan 
masyarakat dalam aspek penjagaan kesihatan kerana kos mendapatkan rawatan yang 
semakin meningkat dari tahun ke setahun. 
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ABSTRACT 
Waqf is a unique form of welfare in Islam because it is worship that combines both spiritual 
and material aspects. Waqf plays a major role in helping the government to provide 
services such as health and education to the society. This could be clearly seen during the 
golden age of Islam at the time of the Ottoman Empire. This research discusses the role and 
contribution played by the Waqf at Waqaf An-Nur Hospital (HWAN) in providing 
healthcare services to the local community from an Islamic economic perspective. Health is 
a necessity for all, but for the poor and low-income people, health becomes a very 
expensive thing. The implementation of this hospital is seen as an alternative for low-
income people, especially for the poor and the needy to receive medical treatment, 
regardless of race and religion. Data were collected by interviewing the patients who had 
received treatment at Waqaf An-Nur Hospital, as well as the Operations Manager and staff 
of HWAN, the Senior Executive of Waqf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) and 
academic experts at the Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Observation 
was also employed to collect data. Data from the interviews were analysed using content 
analysis based on themes. The results from this study show that Waqaf An-Nur Hospital 
imposed fees and charges for the healthcare services provided to the local community at a 
lower rate.  In addition, waqf is an alternative to help ease the financial burden of society in 
terms of health and medical care because the cost of treatment is increasing from year to 
year. 
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